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El objetivo de esta investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la caña de azúcar refinada peruana en durante el periodo 2008-
2015. 
La idea era probar si la exportación de la caña de azúcar refinada peruana no ha 
sido competitiva durante el periodo 2008-2015.  
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
La investigación fue organizada por medio de dos variables el comercio 
internacional y la competitividad. 
El comercio internacional fue desagregado en dos dimensiones exportación e 
importación, que luego fueron medidas por tres indicadores volumen, valor y precio, 
tanto para exportación como para importación. 
La competitividad fue medida por dos indicadores la productividad y valor 
producción.  
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el capítulo I contiene la introducción en donde describirá los antecedentes, 
marco teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis 
general y a su vez cada uno de ellos con tendrán sus respectivos problemas, 
objetivos, hipótesis específicos. 
En el capítulo II se encuentra el marco metodológico en donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, la operacionalización , las técnicas de recolección 
de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV tenemos las discusiones. 
En capítulo V  contiene las recomendaciones. 
En capítulo VI las conclusiones de la investigación. 
En el capítulo VII está compuesto por la referencias. 
Durante la investigación se han encontrado determinados problemas como la 
ausencia de fuentes que brinden datos sobre la productividad en los diferentes 
países, la falta de estudios más amplios sobre tema de las exportaciones 
pesqueras, entre otros, que he tenido durante la elaboración del presente trabajo 





observar en el capítulo VI. 
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo de los asesores académicos 
como el Dr. Choquehuanca Saldarriga, Carlos A., Mgtr. Torres Balarezo, Grelda I. 
y Mgtr. Valiente P. Ramírez Huerta que me brindaron las asesorías necesarias para 
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El objetivo de la investigación fue determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la caña de azúcar refinada peruana en durante el periodo 2008-
2015. 
El diseño de la investigación ha sido no experimental. La investigación es de tipo 
descriptivo. 
Para realizar el análisis de los datos obtenidos, se ha empleado el método 
estadístico, el cual consiste en organizar los datos a través de cuadros y 
presentarlos mediante gráficos de líneas y por último, se describen los datos a 
través de líneas de tendencias y coeficientes de determinación. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que la exportación 
y la importación mundial de la caña de azúcar refinada durante el periodo 2008-
2015 no han tenido una tendencia favorable, además se demostró que la 
exportación peruana de la caña de azúcar refinada no ha sido competitiva durante 
el período 2008- 2015. 
De acuerdo con lo mencionado se colige que el comercio internacional y la 
competitividad de la caña de azúcar refinada peruano durante el periodo 2008-2015 
no han sido favorables para el Perú. 




















The objective of the research was to determine the international trade and 
competitiveness of Peruvian refined sugar cane in the period 2008-2015. 
The design of the research has been non-experimental. The research is descriptive. 
To perform the analysis of the data obtained, the statistical method has been used, 
which consists of organizing the data through tables and presenting them by means 
of line graphs and finally, the data are described through trend lines and coefficients 
of determination. 
According to the results of the investigation, it was shown that the export and the 
worldwide import of refined sugar cane during the period 2008-2015 have not had 
a favorable trend, in addition it was demonstrated that the Peruvian exportation of 
the refined sugar cane has not been competitive during the period 2008-2015. 
According to the aforementioned, it is concluded that international trade and the 
competitiveness of Peruvian refined sugarcane during the period 2008-2015 have 
not been favorable to Peru. 
Key words: international trade and competitiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
